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 Importancia de las estrellas masivas en 
astrofísica
 ¿Cómo se forman y cómo “funcionan”?
 ¿Cómo las estudiamos?
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Estrellas masivas frente al sol
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Observaciones y modelo de Rigel (β Ori): Ultra Violeta
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Estrellas masivas fuera de la galaxia: Nubes de Magallanes
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Melnick 42
Estrellas masivas fuera de la galaxia: Nubes de Magallanes
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Observaciones y modelos de Melnick 42 en la Gran Nube de Magallanes:  UV
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Observaciones y modelos de 
Melnick 42. Óptico
Melnick 42:
Luminosidad = 1.5 millones L
Teff = 42.000 K




¿Por qué el Infrarrojo?
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Preparación de los programas científicos de 
estrellas masivas para HERSCHEL y ALMA
 Herschel (continuo y espectroscopía)
– PACS constituirá un primer paso para realizar 
estudios de continuo en el IR
• Incremento moderado del número de fuentes con 
respecto a ISO o SIRTF
 ALMA (continuo,  espectroscopía e INTERFEROMETRÍA)
– ALMA abrirá una ventana fundamental en el 
Submm para las estrellas masivas.
• Aumento en un factor 30 del número de fuentes




– ¿Cuáles son las estrellas más masivas que  se 
pueden formar?
– IMF en cúmulos galácticos, ¿Salpeter?
– Abundancias químicas          Modelos de evolución 
galáctica.
– Mecanismos de formación estelar (“acretion vs 
merging”)
– Propiedades de los vientos estelares en función de 
la metalicidad.  Flujos ionizantes. Pop III
– Cúmulos en nuestra  Galaxia
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